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15 Pace Class-Chamber of Commerce Purse,
TIME
"Andrew Girl" (scratch) B. M.; Geo. M. 
Fogg, Lewiston.
Driver: Hayden. Colors, B l u e  
a n d  G o l d .
2. "Maineshot" (scratch) B. G.; F. M. Hun- 
newell, Portland.
Driver: Pottle. Colors, B l a c k  
a n d  G o l d .
3. “Mary Aberdeen” B. M.; Dr. F. 
A. Bragdon, Springvale, Me.
Driver: Evans.
4. “Wilgus” B. G.; J. H. Randall, 
Lewiston, Me.
Driver: Nelson. Colors, B l u e .
5. “Valley Forbes,” B. G.; H. I. 
Hayes, Rochester, N. H.
Driver: Hayes. Colors, B l u e .
6. "Main Day"; (scratch) A. W. Walker, 
Haverhill, Mass.
Driver: Carney. Colors, B r o w n .
"Gertrude Todd," (scratch)
H. Keyes, St. Stephen, N. B.
Driver: Keyes
